












































































































































































































































































































































































































































































































主査 専修大学法科大学院 教 授 日髙 義博
副査 専修大学法学部 教 授 宮城 啓子

















































































































































































































































































































































































































一 氏 名 ・ 本 籍 稲垣 悠一（長野県）
二 学 位 の 種 類 博士（法学）




七 審 査 委 員 主査 専修大学法科大学院 教 授 日髙 義博
副査 専 修 大 学 法 学 部 教 授 宮城 啓子
副査 専 修 大 学 法 学 部 准教授 岡田 好史
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